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DE INTERÉS LOCAL 
La mejora de nuestras 
Comunicaciones 
Puede ser un hecho próximo con ia 
ayuda de todos. 
No ha caído en el vacío nuestra insis-
tente campaña para lograr la mejora de 
nuestras comunicaciones ferroviarias y 
postales, que tanto interesa en general a 
toda la población y en particular al 
Comercio y a la Industria de Antequera. 
EJ digno jefe de esta estafeta de 
Correos, nuestro particular amigo don 
Francisco Pipó de la Chica, atento a 
cuanto afecta al servicio que tiene a su 
cargo, y en vista de nuestros primeros 
artículos, se dirigió a la Administración 
Principal de Málaga interesándosele el 
asunto, y ese centro le dió respuesta en 
oficio del 4 de Marzo, diciendo que la 
petición debe formularse en primer 
término a la Dirección general de Fei ro-
Carriles, por tratarse de modificación del 
servicio de trenes, y que una vez conse-
guido esto podría proponerse la del de 
Correos. Posteriormente, después de 
nuestro último artículo de hace dos 
semanas, el señor Pipó se ha dirigido 
nuevamente a dicha Administración 
Principal, y ésta le ha contestado con el 
siguiente oficio: 
«Con referencia al suelto publicado 
en el periódico de ésa EL SOL DE ANTE-
QUERA, correspondiente al número 181 
de 2 de los mismos, en el que trata del 
servicio de enlace de la correspondencia 
del expreso de Madrid-Málaga, en sus 
expediciones con esa estafeta, se servirá 
usted formular la propuesta correspon-
dente, señalando trenes, horarios, tiem-
P0 que se invertiría, el que ganaría la 
correspondencia en relación con el ser-
vicio actual, y cuantos datos crea opor-
unos para el exacto conocimiento de 
iKfíÍ0rnia en Proyecto- Dios guarde a 
de TQ?7UCH0S afios.-Málaga 5 de Mayo 
fnJ r ñ~E] Administrador principal, 
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u y sin excitaciones de ningnna clase, 
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ha dado los primeros pasos eficaces para 
conseguir la mejora de los servicios que 
regenta, de acuerdo con nuestra pro-
puesta. 
Conocidas por nosotros esas gestiones 
cerca de sus inmediatos superiores, 
hemos tenido el gusto de conversar con 
el señor Pipó y recoger sus impresiones 
sobre este tema. 
Estima que procede pedir a la Direc-
ción general de Ferrocarriles la adición 
de un furgón de Correos al tren corto 
que sale de ésta a las seis de la mañana, 
el cual recogería la correspondencia de 
la noche para enlazar con los expresos 
de las siete para Málaga y Algeciras y el 
de las 8,21 para Madrid; y asimismo, 
que con el coche de viajeros de ese tren 
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corto, que pedíamos regresara junto 
con el mercancías de las once, se adicio-
nara el mismo furgón, que traería el 
correo de las mismas líneas, que hoy 
llega a la una de la tarde. 
Esta innovación, que cree sería dable 
obtener, es de justicia la logre Anteque-
ra, dada su importancia, pues,'por ejem-
plo, Loja la disfruta hace liempo con el 
corto que circula entre dicha población 
y Granada. 
En cuanto a los expresos de la tarde, 
llamados regionales por circular entre 
Málaga, Granada y Sevilla, es inexpli-
cable que no hayan sido dotados de 
ambulancia que establezca una comuni-
cación postal beneficiosísima para dichas 
capitales y pueblos de sus líneas. El 
señor Pipó estima que a la petición de 
Antequera de que se les adicionara el 
servicio de correos, debieran unirse las 
de esas poblaciones interesadas, ya que 
Málaga no cuenta con otra comunica-
ción con Sevilla que el correo general 
de las nueve de la mañana y viceversa 
con el que sale de la ciudad del Betis a 
las nueve y media, debiendo tener otro 
servicio por la tarde, gracias a los expre-
sos que respectivamente salen a las 17,30 
y 14,40. Y respecto a la línea de Grana-
da, también seria apreciable la ventaja, 
pues el último correo sale de nuestra 
capital a la 13,20 y de la del Darro, a 
las 11,20. 
Como la petición de ambulancia ex-
clusiva para Antequera—aunque cabe 
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formularla, pues por lo menos tendría 
efecto para enlazar con los expresos de 
Madrid a Málaga, y viceversa, de últi-
ma hora de la noche — ; como dicha 
petición, repetimos, sería menos proba-
ble de que se alcanzara, aun siendo 
tan necesaria, debemos intentar la 
adhesión de aquellas capitales, en cuyo 
interés está también, como hemos dicho, 
la mejora de sus comunicaciones pos-
tales. 
Visto, pues, que, para conseguir lo 
que a nuestro juicio es de un trascen-
dente beneficio para Antequera, sólo es 
necesario un puco de buena voluntad 
y un mucho de acción, que para que 
sean eficaces es preciso obfen con 
prontitud, vamos a promover las ges-
tiones oportunas, contando con el favo-
rable y valioso informe del señor admi-
nistrador de esta oficina de Correos, 
para conseguir en todo o en parte el fin 
de nuestra campaña; y conste de ante-
mano que no nos guía en esto otro 
deseo que el de servir los intereses lo-
cales, y que sí se logra será nuestra 
mayor satisfacción haber cumplido 
nuestro deber como periodistas y, sobre 
todo, comoantequeranos. 
Como primer paso de esas gestiones, 
formularemos escritos dirigidos a las 
Direcciones generales de Ferrocarriles 
y Comunicaciones, y esperamos que 
nuestra solicitud la firme el mayor nú-
mero de entidades y personas, que re-
presentando las fuerzas vivas de la ciu-
dad den a la petición el carácter de un 
colectivo e importante acto ciudadano. 
MI O F R E N D A 
ftl Santísimo Cristo de ia Salud y de 
las Aguasa 
Es en primavera, la hermosa y senti-
mental primavera que dadivosa ofrece 
el puro ambiente de sus brisas suaves y 
el perfume mágico de sus flores bellas, 
cuando Tú recibes el homenaje más so-
lemne de los fieles antequeranos, que en 
la apartada iglesia de San Juan, en pe-
regrinación de amores y veneraciones, 
Te rinden pleitesía. 
Es en esta época en que el cielo es de 
un azul más intenso, deslumbrante, y la 
tierra está en todo el esplendor de su 
exuberante vegetación, y en esa hora 
mística y evocadora del atardecer, cuan-
do su silencio augusto es interrumpido 
por las fervientes aclamaciones de unos 
hijos amantes y agradecidos, que triun-
fantes pasean por las calles de la ciudad, 
la imagen venerada de su Cristo de la 
Salud y de las Aguas. 
En ese día, los que aún sentimos el 
desasosiego de una esperanza mortecina, 
y de lejos añoramos y sentimos todavía 
vivir en nuestra imaginación la visión 
clara, bien definida de nuestras devocio-
nes hacia Ti, fervorosamente rendimos a -
tus plantas, antiguos anhelos y ofrecidas 
promesas, síntesis de nuestras oraciones. 
Mariano B. Aragonés. 
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SAN FRANCISCO Y LAS PLANTAS 
A medida que se estudia más a fondo 
el carácter de Francisco de Asís, descu-
bren los escrutadores ojos más belleza, 
más poesía en aquella simpática y muy 
atrayente figura. 
No son ya los montes y valles, pra-
dos y colinas; no ya el sol y la luna 
los que prestan su inspiración al Poeta 
de la Naturaleza. Las armonías de loza-
nas flores y la variada constitución de 
su hermosura, forman ahora delicada 
estrofa de su himno. 
En los pétalos y exquisito aroma de 
las flores veía retratada Francisco «la 
hermosura de aquella otra flor, que, 
brotando de la raíz de José, en tiempo 
de exuberante primavera, resucitó con 
su gratísima fragancia millares de almas 
muertas.» Así que, cuando veía multi-
tud de flores, que, cual menudo aljófar, 
tapizaban los prados; cuando encontra-
ba lozanas plantas adornando los ver-
jeles y jardines; cuando divisaba flori-
das trepadoras en árboles y piedras 
graciosamente entrelazadas, predicába-
les como si entendieran su lenguaje, 
invitándolas a que alabaran a Dios con 
sus colores y aromas. 
«Florecitas, hermanas mías,—decía a 
las margaritas, pensamientos y amapo-
las,—gemas preciosas desprendidas del 
manto del Rey de los Cielos, alabad 
conmigo a vuestro Autor.» Y las flore-
cillas, sus hermanas, mecían las corolas, 
alabando a su Creador. 
«Flores, hermanas mías,—decía a las 
rosas, azucenas y claveles,—pebeteros 
naturales que con vuestros aromas re-
cordáis a los hombres el perfume que 
deben exhalar sus virtudes, elevad al 
cielo vuestra fragancia y bendecid con-
migo a vuestro Autor.» Y las flores, 
sus hermanas, mecíanse gozosas en sus 
tallos, cual vivos turíbulos, para incen-
sar al Creador. 
«Florecitas, hermanas mías,—decía a 
las yedras y campanillas.—síbolos de 
la felicidad, alabad conmigo a vuestro 
Autor, dando a los hombres ejemplos 
de fiel correspondencia a los favores 
que de sus misericordiosas manos con-
tinuamente reciben.» Y aquellas flores, ^ 
sus hermanas, entrelazándose más y 
más en las ramas de los árboles y en 
las hendiduras de las rocas, alababan 
al Creador. 
En todas las casas de su Orden que-
ría hubiese un espacio de terreno de-
dicado exclusivamente a las flores que 
él mandaba cultivar con esmero, dando 
ejemplo a sus religiosos de esmerada 
solicitud por las plantas cuando las en-
fermedades, que padecía, le obligaban 
a permanecer en el convento; y causá-
bale una satisfacción grandísima el po-
der ofrendar en todas las estaciones del 
año flores lozanas de sus jardines a la 
Madre del Amor Hermoso. 
El mismo delicado amor que por las 
flores sentía el Seráfico Padre, profesa-
ba a los árboles y arbustos. Bajo las 
ramas de magnífico árbol quiso que el 
conde Orlando le construyera una celda 
para recogerse en el Alverna, y el hueco 
ramaje de copuda encina sirvió de bó-
veda al retiro elegido por Francisco en 
el monte de sus amores. 
Rogaba a los suyos que, cuando re-
corrieran el monte buscando leña par^ 
hacer candela con que templar los rigo-
res del hermano frío, no cortasen los 
troncos ni ramas de notables dimensio-
nes, pues veía en ellos una representa-
ción de la Cruz en que el Amor de los 
amores exhaló su último suspiro. 
Parece que las plantas y las flores 
iban a porfía en demostrar a Francisco 
la gratitud sentida por su amor a ellas. 
Cansado de caminar, llegó un día al 
convento de Rovaccíano, llevando en 
sus manos el báculo que de sostén le 
servía. Clavado en el jardín, donde cre-
cían olorosas flores, dejólo, en tanto 
que formaba un ramo ofrendado des-
pués a la Virgen en el altar de su ca-
pilla. En magnífico roble fué convertido 
el bastón aquella noche, y al día si-
guiente, las canoras avecillas comenza-
ron a fabricar en él sus nidos. 
No menos admirable fué la gratitud 
de una zarza. Molestado por halagadora 
tentación, quiso Francisco mortificar su 
cuerpo; y rogando a una zarza le hicie-
ra sentir las punzadas de sus afilados 
estigmas, arrojóse desnudo en ella, cual 
en blanda cama. Pero la zarza, como 
agradecida al cariño de Francisco a sus 
hermanas las plantas, cubrióse de rosa* 
blancas y rojas, emblema de la pureza 
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angelical y del encendido amor del Se-
rafín de Asís. Esto sucedía en la rigu-
rosa estación en que las plantas, no pü-
diendo resistir la baja temperatura, níé-
ganse a producir sus flores. 
Veiniicuatro de aquellas perfumadas 
rosas fueron ofrecidas en el altar de 
Nuestra Señora de los Angeles por el 
devotísimo Francisco; y seis de las 
mismas testimoniaron ante el Papa la 
gracia especíalísirna concedida por |e-
sucristo y nunca hasta entonces cono-
cida, llamaba Jubileo de la Porciúncula, 
y que Honorio ratificó solemnemente, 
al ver las rosas frescas y perfumadas, 
impropias de la estación. Más tarde, 
cuando Francisco Visitó la zarza, a que 
se arrojó otro gran santo en situación 
análoga, injertó una vara de su zarza 
convertida en rosal y siguió floreciendo 
con lozanas y aromáticas rosas seme-
jantes en un todo a las del zarzal pri-
mitivo. 




lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 15.—Doña Carmen Lora, de Biáz-
quez, por sus üifuntos. 
Día 16.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 17. -Doña Encarnación Romero, 
por sus padres. 
Uia 18.—Don Manuel Alarcón López, 
por su hijo y demás difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días IQ, 20 y 21.-Por los cofrades 
difuntos. 
Lo mejor para limpiar los somberos de 
Paja. Quedan como nuevos. 
De venta en «El Siglo XX» . 
De Instrucción Pública 
UNA CARTA DEL SEÑOR INSPEC-
TOR JEFE DE 1.a ENSEÑANZA 
DE LA PROVINCIA 
Sr. Dtor. de EL SOL DE AÑTEQUERA. 
Aluy Sr, mío: Con la más viva sim-
patía y gratitud recojo las inmerecidas 
frases encomiásticas que a mi modesta 
labor pedagógica dedica su ¡lustrado 
semanario en su editorial último. Y las 
recojo, para ofrecerlas a ese puñado de 
hombres de buena voluntad que tigen 
desde el Municipio los destinos de la 
sin par Antequera, entre los cuales fi-
gura la comprensión de mi querido 
amigo don Carlos Moreno P. de Rodas, 
que supo ihíciar a su paso por la Alcal-
día esta nueva etapa de consoladora 
protección al indigente niño cánpesíno 
con la creación de las simpáticas escue-
lítas rurales. 
El porvenir es a no dudarlo (en fecha 
curia) de los pueblos que mejores es-
cuelais y maestros sepan procurarse. 
Todas las ciudades que como la bella 
Antequerít, sienten inquietud por el 
problema de la Enseñanza primaria, 
merecen el esfuerzo sentidísimo de 
quienes como yo, por ineludible deber 
üel cargo, venimos obligados a piestar 
calor y vida a sus proyectos de educa-
ción popular. La escuela define lo que 
somos lotalmente, y si en esa hermosa 
tierra, con el auxilio de todos, logramos 
que se admite a la ciudad por el nú-
mero y calidad de las que orgullosa-
mente pueda mostrar a nuestra querida 
Patria, habremos realizado una labor 
ejemplar de positiva eficacia. 
Le saluda cordiaimente su agradeci-
do servidor que estrecha su mano, 
Francisco Verge Sánchez 
Málaga 12-V-927. 
VISITANDO LAS ESCUELAS DEL 
PUEBLO DE BOSADILLA 
Ha producido entre el honrado vecin-
dario de esta barriada inmenso júbilo y 
alegría el hermoso pensamiento del 
Ayuntamiento de Antequera, sobre me-
joramiento de las escuelas primarias en 
su/rico y extenso término municipal. 
De modo entusiasta, estimula, orienta 
y auxilia tan patriótica empresa, el culto 
inspector-jefe de Primera Enseñanza 
don Francisco Verge Sánchez, a quien 
hemos tenido el honor de tener recien-
temente entre nosotros. 
Al tener noticia de su llegada, fué 
debidamente cumplimentado por el 
celoso párroco don Juan Romero Mora-
les, alcalde pedáneo, comandante del 
puesto de la Guaraia civil, maestro 
nacional y una nutrida comisión de 
padres de familia, brindándole todos su 
sentido concurso para el fiel cometido 
de la misión importantísima que ha 
echado sobre sí tan digna autoridad de 
la enseñanza en beneficio del proyecto 
escolar que acaricia el Ayuntamiento 
antequerano. Durante su estancia, hizo 
un completo estudio de las necesidades 
culturales de la barriada, examinando 
y recorriendo palmo a paimo los terre-
nos del campo más apropiados para 
edificar locales escuelas sencillos, higié-
nicos, amplios, económicos y acomo-
dados a las exigencias de los tiempos 
modernos. 
De su visita de inspección a la escue-
la nacional de niños, tenemos entendi-
do que sacó buena impresión, aprecian-
do el constante trabajo de su laborioso 
maestro propietario don Serafín Prados 
Ortega, que tiene bien cuidada y aten-
dida la enseñanza. También permane-
ció breves momentos en la escuela 
particular subvencionada de niñas, 
examinando los uabajos de sus numero-
sas alumrias. 
La construcción inmediata de buenos 
edificios escolares es una necesidad 
inaplazable en esta barriada. 
Se comenta de modo favorabilísimo 
para los señores que rigen el actual 
Ayuntamiento de Antequera, el empeño 
decidido que les anima para fomento de 
la cultura en estos modestos anejos tan 
necesitados de protección oficial. 
La gratitud del vecindario será tan 
sentida como perdurable si con verda-
dera voluntad saben recoger los justos 
anhelos de este pueblecito que pide 
excelentes escuelas dondí puedan reci-
bir los saludables efectos de una cristia-
na educación sus ya numerosos niños 
y niñas. 
Se ha tributado al señor Verge Sán-
chez, una cariñosa despedida por su 
ejemplar actividad y entusiasmo, fogán-
dole todo el vecindano que sea cerca 
del Ayuntamiento de Antequera, el 
portavoz, de los sentimientos y aspira-
ciones de estas humildes clases trabaja-
doras del campo, tan agradecidas, tan 




El mas práctico y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
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El ñs i lo del Capitán Mo-
reno 
En la honrosa compañía de nuestro 
cultisimo vicario arcipreste, don José 
Moyano Sánchez, hemos visitado las 
obras que se han emprendido en la 
huerta del hospital de San Juan de Dios 
para edificar un pabellón independiente 
con destino al Asilo del Capitán Moreno. 
Realmente la instalación actual de 
éste, en habitaciones estrechas y lóbre-
gas, situadas debajo de enfermerías, es 
inadecuada y peligrosa, como ya en 
varias ocasiones se ha dicho en estas 
mismas columnas, y como han venido 
combatiendo, tanto dignos médicos, 
como cuantas personas se preocupan 
por la higiene y la beneficencia; y abun-
dando en el mismo sentir el Patronato 
de la institución, desde hace mucho 
tiempo lucha por conseguir el traslado 
del benéfico establecimiento. 
Con este propósito y convencido de 
que «el que empieza hace más d é l o 
medio», como dijo nuestro clásico Pe-
dro Espinosa, el Patronato, aun dispo-
niendo solamente de unas mil pesetas 
de sus fondos y quinientas de donativo 
de la buena señora viuda de Ovelar y 
Cid, ha dado comienzo a la construc-
ción del edificio que permitirá aislar en 
lo posible al Asilo del Capitán Moreno, 
dándole independencia, ventilación, des-
ahogo y capacidad para la admisión de 
más niños de los que ahora acoge y 
que son ciento treinta, a los cuales 
alimenta con dos comidas y una me-
rienda, y a los que proporciona ele-
mental instrucción. 
El pabellón proyectado, paralelo al 
de la otra benéfica clase de párvulos 
que instituyó la inolvidable señora doña 
Antonia Blázquez, se está emplazando 
en la hermosa huerta del hospital, abier-
to a tres aires, y tendrá cuarenta metros 
de longitud por ocho de ancho. Será 
de un solo piso, y su interior se dividirá 
en tres departamentos, uno para clase 
de niños y otro para niñas, y el del 
centro destinado a comedor. 
El señor vicario nos dice que. como 
se comprenderá, con la cantidad dispo-
nible pronto tendrán que paralizarse 
las obras; pero que pone su esperanza 
en que tanto el Excmo. Ayuntamiento 
como las personas que siempre se han 
interesado por las instituciones benéfi-
cas, especialmente por este Asilo—que 
tanto bien ha hecho a las clases menes-
terosas y a la ciudad misma, por retirar 
de la vía pública y de la bochornosa 
mendicidad callejera a esos numerosos 
niños, proporcionándoles alimento y 
educación cristiana en la edad más tier-
na y necesitada de cuidados y atencio-
nes,—procurarán el auxilio económico 
que se necesita para dar prontamente 
terminación a la obra emprendida. 
También así lo esperamos nosotros, 
deseando sea un hecho próximo, con 
objeto de que la hermosa institución, 
que tanto debe a las beneméritas reli-
giosas que la cuidan, pueda cumplir 
sus fines con más intensidad que hasta 
ahora, recogiendo en su seno a los to-
Gluüaii de Sevilla 




Pañuelos de jaretón a perra gorda 
Toallitas rusas a real 
. Toallas jaretón rusas a 0.85 ptas. 
P R O P A G A N D A 
Toallas jaretón estupendas a 1 pta. 
GANGA 
5.000 piezas de percal a realizar 
Los de peseta a 3 reales 
Muy buenos a 9 gordas 
Los mejores a una peseta 
Percal francés EXTRA a 1.25 > 
Holandita sin apresto pieza 8.— > 
> francesa » 12.— > 
Suave, competencia » 8.-- » 
> superior propaganda a 10 ptas. 
Driles sarga, el de 1.50 a una peseta 
Driles mezcla, Otoman y Sedalina 
muy baratos. 
APROVÉCHESE 
Rósete crudo, superior, el de una pe-
seta a 3 reales. 
|Slo olvide que nuestro lema es 
hacer propaganda con artículos 
buenos; por lo tanto, a igual 
precio mejor calidad 
g ofrecemos: 
Crepillé seda EXTRA a 1.75 
> > rombo a 3.50 metro. 
Charmelín seda, gran moda 5,— » 
Foular lisos y estampados. 
Voiles lisos y estampados, los más 
nuevos y originales, de todos precios, 
Crespones seda estampados, 
última creación. 
POSM Í T U É OliB ñ SOPM 
Crespón Sevilla, clase EXTRA, colec-
ción de 22 colores a 9 ptas. metro. 
Clase superiorísima, 100 centímetros, 
colores moda, 12.50 metro. 
PAÑERIA 
Corte de traje a precio de fábrica. 
Medias, calcetines y camisetas de 
verano a 
P R E C I O S I ^ G ^ E l B L i B S 
Visite, pues, CIUDAD D E SEVI-
LLA, que tendrá mucho gusto en 
demostrar a V. que a igual precio 
da mejores calidades. 
MlMi lOil Hl PRECIO DE LOS HILOS 
CIBDIIO DE S E V I l l l 
davía numerosos niños infelices qUe 
mendigan por las calles, representando 
este espectáculo una vergüenza para la 
ciudad que se precia de caritativa. 
Al terminar nuestra visita, saludamos 
al señor alcalde, don José Rojas Arrese-
Rojas, y al director del hospital, don 
Juan Espinosa Pérez, que inspecoiona-
ban las obras que vienen efectuándose 
en el benéfico establecimiento, y tuvi-
mos ocasión de observar el adelanto de 
los trabajos de reparación de que tan 
necesitado estaba ese edificio, así como 
de las reformas que se llevan a cabo 
para mejora de tan necesarios y huma-
nitarios servicios. 
BIBLIOGRAFIA 
«La Isla de Coral>, por Ballantyne. 
Novela publicada en la colección 
«Aventura». 
Un vglumen en rústica, con láminas 
en color, 2 pesetas. 
Con el sugestivo título de «La Isla 
de Coral > el renombrado autor inglés 
Ballantyne, ha escrito unas emocionan-
tes páginas saturadas de un cálido am-
biente de agreste poesía que trasladan 
al lector a un remoto y salvaje confín 
bañado por las olas del Pacífico. 
Tres muchachos ingenuos y valero-
sos, el mayor de los cuales no frisa to-
davía los diez y ocho, son víctimas de 
un naufragio producido por un violen-
to temporal, y tras desesperados es-
fuerzos logran acercarse a unas solita-
rias Islas perdidas en la inmensidad del 
océano, entre las cuales se halla la Isla 
de Coral. 
Están, como quien dice, fuera del 
mundo^ desnudos y sin medios de ali-
mentación y con la visión constante de 
una espantosa muerte ante sus ojos. 
Pero el instinto innato de conserva-
ción que palpita en la sangre de toda 
criatura les grita del fondo de su ser 
que hay que vivir y luchar mientras no 
cesa de latir el corazón. 
Vivir... ¿cómo? 
El autor, que se nos revela aquí, 
como un gran naturalista, les sugiere 
infinitos medios para resistir aquel tre-
mendo golpe del destino, y les inicia 
felizmente en su nueva vida entre la 
furia de los elementos y los peligros 
del más monstruoso canibalismo. 
El interés de la obra no estriba so-
lamente en el valor literario de su na-
rración rebosante de emoción y mati-
zado de un fuerte colorido tropical, 
sino también en tos profundos cono-
cimientos que encierra de la vida y 
naturaleza del país, los cuales consti-
tuyen una provechosa enseñanza que 
el lector nunca olvidará. 
ESTAMPAS PARA C U A D R O S 
D E L 
Señor de la Salud y de las ff jua$ 
De venta en «El Siglo XX». 
EL fOL DE ANTEQLERA - Págini 5.» ~ 
JOSÉ GARCÍA BERDOY 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SULEATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
Escritorio y Almacén, DOCTOR DAVILA, 41 (antes Cuarteles). 
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FÁBRICA D E A C E I T E S D E O L I V A Y J A B O N E S 
JOSE CASTILLA MIRANDA 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZOtOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase p r i m e r a , 13.90 ^  arroba, c i a se segunda, 12 ^  arroba. 
— • ( 
A C E I T E FINO DE OLIVA, servicio a domicilio :~: TELEFONO 184 
:-: N O T I C I A S x 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Baldomcro Puche y señora, 
ha sido pedida la mano de la bella y 
simpática señorita Remedios Palma Lle-
ra, para nuestro querido amigo don 
Plácido Pérez Ruiz. 
DE VIAJE 
Ha venido de Córdoba la señora do-
ña Luisa Carrillo, de Casaus, e hijos. 
Con motivo de las revisiones de 
quintas, han marchado a Málaga nues-
tros amigos don Francisco Ruiz Burgos 
y don José Gálvez. 
ENFERMOS 
Para seguir el tratamiento curativo a 
que está sometido, marchó a Granada, 
y ya ha regresado, nuestro amigo don 
Ricardo Burgos. 
También con igual objeto fué a la 
capital del Darro doña Antonia Cabrera 
esposa de nuestro amigo don Diego I 
Barón. 
Deseamos a ambos mejoría en sus 
respectivas dolencias. 
BANQUETE AL JEFE LOCAL DE LA 
UNIÓN PATRIÓTICA 
Con motivo de la transacción concern 
tada entre el Ayuntamiento de Ante-
quera y los vecinos de Cuevas de San 
Marcos, para dar fin al antiguo pleito 
que por censos mantenían ambos li t i -
N e u m á t i c o s 
ü n o por ciento m á s de 
descuento que el que m á s 
descuento haga. 
Enr ique López P é r e z 
gantes, y en cuya resolución tanto ha 
intervenido don Carlos Moreno F. de 
Rodas, especialmente durante la etapa 
que desempeñó la Alcaldía, y al propio 
tiempo como homenaje que el partido 
local de Unión Patriótica debía a su 
jefe, se ha organizado un banquete en 
honor de dicl o señor, y el cual tendrá 
lugar hoy a la una de la tarde, en el 
salón Rodas, que ha sido muy bien 
adornado por el jardinero municipal 
Antonio Viera. 
Para asistir al acto, se espera la llega-
da de algunas personalidades de Mála-
ga y de los pueblos del distrito. 
El banquete será servido por don 
Manuel Vergara Nieblas. 
VACUNA GRATUITA 
El subdelegado de Medicina señor 
Aguila Castro, nos comunica ser los 
últimos días de vacuna gratuita, por 
ahora, los siguientes: 
Lunes 16, en la sacristía de la iglesia 
de San Pedro, de 2 a 3. 
Martes 19, en la sacristía de la iglesia 
de Santiago, de 2 a 3. 
Miércoles 18, en el convento de la 
Trinidad, de 4 a 5. 
Jueves 19, en el colegio de »Las Huér-
fanas >, de 4 a 5. 
POR EL XXV ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN DEL REY 
Como anunciamos, en la mañana de 
hoy, tendrá lugar en la Iglesia Mayor 
Colegial de San Sebastián la solemne 
misa y Tedéum por el aniversario de la 
coronación de S. M. el Rey Don Alfon-
so XIII , con asistencia del elemento 
oficial. 
El Ayuntamiento ha acordado, para 
conmemorar el fausto acontecimiento 
monárquico, invitar a todo el vecinda-
rio a poner colgaduras en los días 16 y 
17, y que en las noches de ambos días 
se celebren veladas musicales en calle 
del Infante D. Fernando. 
Asimismo se hará reparto de pan en-
tre los pobres. 
LA JUNTA PROVINCIAL 
DE INSPECTORES DE SANIDAD 
En la reunión celebrada en Málaga 
para elegir la Junta provincial de la Aso-
ciación oficial de Inspectores municipal 
les de Sanidad, ha sido elegido presi-
dente nuestro querido amigo y compe-
tente médico forense de ésta, don José 
Aguila Collantes; vicepresidente, el doc-
tor Cobos Ordóñez, de Málaga, y se-
cretario nuestro paisano y amigo don 
Francisco Miranda González, médico 
de Archidona. 
Asimismo, el señor Aguila fué elegi-
do delegado de la provincia en la Asam-
blea de representantes de Madrid. 
Damos la enhorabuena a los estima-
dos amigos por la distinción prestigiosa 
que han merecido de sus compañeros. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves dejó de existir, a la edad 
de cincuenta y cuatro años, doña Elena 
Aragón Orozco, esposa del industrial 
de esta plaza don Eduardo Orozco Pa-
lomares. X A V X X | 
Descanse en paz la finada, y reciba 
su viudo, hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
ANGEL AL CIELO 
Don Jerónimo Santolalla Salguero y 
esposa pasan por la pena de haber visto 
morir a otra de sus hijitas, la monísima 
Encarnaj de cinco años de edad. 
Ante el nuevo dolor que les afligei 
les hacemos presente nuestra participa' 
ción en su justo sentimiento. 
[ O S T E L L E 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cu'3 
los desórdenes del e s t ó ^ f 
e intestinos, regularizando su función3' 
miento. Droguerías, farmacias y u'* 
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T . — Tarragona 
P X SOL DE ANTEQUERA 
AMA DE CRIA 
se ofrece. Avisar en calle Palomo?, 8. 
Concha Rodríguez. 
LA PROCESIÓN DE HOY 
A las cinco y media en punto de la 
(arde, tendrá lugar la salida, del templo 
de San Juan, de la venerada imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas. 
La procesión recorrerá las calles de 
costumbre, y la Hermandad espera, que, 
tanto los devotos que vayan alumbran-
do como el público, guardarán la com-
postura debida, y aquéllos se atendrán 
a las advertencias dadas en años ante-
riores por la Directiva, con el fin de 
procurar el mayor orden al desfile pro-
cesional. 
Por nuestra parte, también , nqs per-
mitimos rogar, recordando quejas de 
otros años, que se procure que las filas 
marchen por la orilla de las aceras, para 
evitar que las gotas de cera den lugar 
a caídas lamentables. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón, Cintas «Pelikan>... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz. 
SALÓN OLYMPIA 
En breve se celebrará la inauguración 
de este nuevo coliseo de verano, cuya 
instalación se está efectuando en solar 
de la plaza de Guerrero Muñoz, (Coso 
Viejo). 
Animados del mejor deseo, los nuevos 
empresarios tienen el propósito de ce-
lebrar diariamente funciones cinemato-
gráficas, cuyo programa estará com-
puesto siempre por obras de las mejo-
res marcas, y büena prueba de ello es 
haber efectuado contrato con importan-
te casa alquiladora, para que le sirva 
cerca de un centenar de grandes exclu-
sivas, entre las que figuran los siguien-
tes títulos que escogemos al azar, ante 
la imposibilidad de darlos todos: «Mi-
guel Stroíf, o el correo del zar>, <E1 
beso de la victoria>, <Los miserables», 
«La hermana Blanca», «El sol de media 
noche», cMare Nóstrum«, «La viuda 
alegre», «El hijo pródigo», «El pirata 
negro» y «La fiera del mar». 
Como este repertorio es de lo más 
selecto del arte mudo, y el salón Olym-
pia sólo tendrá localidades de sillas y 
C O M P R A - V E N T A D E 
ORAMÚFONOS Y 
DE OCASIÓN 
H8T ACCESORIOS DE TOBAS CLASES:-: 
O C A S I O I N J 
Gemelos pr ismáticos . 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
CALLE Di/RANES, 7 . - RELOJERÍA 
p m mu 
Como propaganda y para 
acreditar los trabajos del 
modisto de la 
G a s a B e r d ú i i 
por cuantos vestidos encar-
guen durante el mes de Mayo, 
sólo tendrán que abonar el va-
lor del género y los adornos, 
no cobrando nada por 
la hechura. 
butacas, es seguro será el preferido de 
la buena sociedad antequerana, que con-
tará en él con un lugar agradable para 
el verano, y con un espectáculo diario 
tiempre bueno e interesante. 
CONSEJOS ÚTILES 
El hombre necesita más de los útiles, 
buenos y prácticos consejos que las mu-
jeres. Ellas bien saben, llegada esta 
época de primavera, anticiparse a ad-
quirir las galas que han de lucir la 
próxima feria. 
A los hombres, por el contrario, hay 
que repetírselo muchas, muchísimas ve-
ces: «No tardes en acudir a los grandes 
talleres de sastrería de señora y caba-
llero de la Casa Berdún, para adquirir 
tu traje de primavera o verano. Allí, 
desde quince pesetas en adelante, en-
contrarás toda cíase de trajes, y desde 
el más barato al más caro, en todos se 
te garantizará lo irreprochable de su 
corte, lo esmerado de su confección, 
la calidad insuperable del género y la 
duración y resultado que el traje te 
debe dar.» 
«ANDALUCÍA» 
La importante revista de Córdoba, 
órgano del turismo regional, ha publi-
cado entre otros interesantes trabajos 
referentes a distintas poblaciones de 
Andalucía, uno dedicado a Antequera 
y que firma nuestro antiguo compañero 
don Mariano B. Aragonés, el cual de 
este modo demuestra el cariño que con-
serva a nuestra ciudad, y que se com-
place en manifestar en cuanto tiene 
ocasión de ello y puede contribuir a 
realzar el nombre de Antequera y di-
fundir sus bellezas y su historia. 
Tenemos la mayor satisfacción en fe-
licitarle por ello y enviarle nuestro ca-
riñoso saludo desde estas columnas. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que sé 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
Comprándolo, tendréis risa para toda 
la semana. 40 céntimos, 
— Pag;in 
SE A L Q U I L A 
local con estantería y mostrador para 
tienda, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena número 33. 
M I S I Ó N EN CARTAOJAL 
En los primeros días de esta semana 
han efectuado misión al populoso anejo 
de Cartaojal los Rvdos. PP. Remigio 
Jiménez y Jesús Martínez, misioneros 
eucarísticos diocesanos, qut vienen ic-
corriendo los pueblos de la provincia. 
Ha sido edificante la religiosidad de 
que han dado muestras los vecinos de 
la barriada y fincas próximas, durante 
los diversos actos celebrados por la 
misión, y especialmente en la Comu-
nión general del jueves, a la que con-
currieron, para realzar el solemne acto, 
algunas señoras y señoritas de Ante-
quera. 
DE TOROS 
Sabemos que la Sociedad propietaria 
de nuestra Plaza de Toros está al habla 
con empresa forastera para la celebra-
ción de festejo laurino en la próxima 
feria de Mayo. 
También en estos días ha estado en 
ésta don Manuel Alonso, empresario 
de las corridas de Agosto del año an-
terior, entablando negociaciones para 
el arriendo de nuestro circo taurino, 
con objeto de dar algunas novilladas 
en la temporada y celebrar las corridas 
en nuestra principal feria, con impor-
tante cartel. 
Como nada hay definitivo, que sepa-
mos, oportunamente ampliaremos estas 
interesantes noticias. 
DENUNCIAS 
Por maltrato de palabra y obra a su 
esposa Carmen López López, en su 
domicilio, adonde llegó a las tres y me-
dia de la madrugada del lunes, ha sido 
denunciado Juan Hurtado Ruiz, habi-
tante en la calle del Toril. 
Por dirigirse frases insultantes y pro-
mover escándalo en sitio próximo a San 
Salvador, han sido denunciados Blas 
García Cañas y Socorro López Morea. 
Por golpear a su prójima Encarna-
ción Lozano Gálvez, ha sido pasado 
parte contra Juan Alva Sierra, habitante 
en la plaza del Espíritu Santo. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
ü a s o l i n a s 
ü n c é n t i m o menos en litro 
que el que menos precio 
dé . 
E n r i q u e López P é r e z 
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INTERESANTE 
Si quiere V. que el 
SOMBRERO D E PAJA 
le cueste más barato que en fábrica, 
visite la acreditada 
SOMBRERERIA DE 
R A F A E I ^ W Ü E V O 
Sómbrelos de paja arroz en flojo 
grandes de ala, a 10, 12, 14 y 16 
reales; para labradores, a 18 y 20 reales. 
Gorras y sandalias a precios 
especiales. 
TODOS a casa de NUEVO 
INFATUE D- FERNflTIDO, 33 
is elisntela sgrasscida propaga el 
&mm el APETITO j lis FUERZAS fápláafflMti 
Mettieamsnto Aprobado r Recomendade desde 
el aña 1897, par is Real Asadamia de Medicina 
i eirtijía, a las débiles. 
Sémprslo hoy mismo.. Sólo TaU S pUs 
Les múim, que lo conocen práotlcamente lo 
recifefl, k fonan y Is dao a sus faatíüas 
l e d a l l a s , Crucifijos 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 




Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
niíie 
ELABORACIÓN DIARIA 
SE PREPARAN Bf i i lDEJ lS A GUSTO DEL CLIENTE 
AGUDA CON T I E M P O A HAGER SUS ENGARGO 
SALCHICHÓN .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-: QUESOS :-: CHORIZOS :-: 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT :-: VIUDA CLICOT 
Y MOET CHANDON :-: SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERIA 
SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO 11í 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González fonseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc.. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
rvi E o i o o R E: 3 , s 
E x Q u i s i t a p a s t a » f l o r d e a v e l l a n a y a l m e n d r i 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« / < < •< 
« 0.500 gramos < « 
0.250 < 
Pesetas 12.— 
« ' 6 . -
3.25 
1.70 
M A i E L YERGAEA JIEBLAS CAFÉ Y R E S T A U R A N T B A N T E Q U E R A 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
ñl macén de MADERAS de todas clases 
V MflT6RlñL6S de construcción. 
Cemento LflTlFORT 
«ITS 
P E L U Q U E R I A H I G I E N I C A 
Servicio esmerado - Limpieza - Gran confort - Lociones 
I Fr icciones-Lavados de cabeza al champuig -Masaje vibrato-
rio - Chamuscador eléctrico para evitar la caída del cabello 
Rizado eléctrico del cabello, para señoras, sistema INTEA. 
INFANTE D. FERNANDO, 706-. (Frente al H. Infante).-TELEFONO 200 
i 
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c o p a . 
contiene t i liquido 
que vtgortaará sn songre 
Verdadero "elixir de larga vida" este jarabe reúne tres 
cualidades excelcjiíes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición. 
T Hace más de 30 años viene siendo la s a l a c i ó n <k los orga-
nismos debiliíades por la edad, el esfuerzo mtelectual o Tos 
excesos. Combatí? con éxito la inapetenaa, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido poi el empobreci-
miento dk la sangre. 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espint„ 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier queSran-
to, debe tomar 
AVtSC .^ - Rechace tv¿o frasco qn« ao tbvc •% ta ctK)»**» nlcrtur 
HiPOf-OSPíTCá b-M-UÜ en .1» 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno R. de 
Arelíano, Bores Romero y Alcaide Du-
plas. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Se concedió autorización a don Do-
mingo Cuadra Blázquez,para una edifica^ 
ción en calle Trinidad de Rojas. 
Se amplió en tresi metros la conce-
sión de terrenos en el Cementerio, he-
cha a don Manuel Avilés Qiráldez. 
A virtud de atenta invitación del her-
mano mayor de la Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
se acordó que los señores que integran 
la Comisión municipal acompañen al 
guión en la procesión de tan venerada 
imagen. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Enrique 
Calatayud y se nombró a Ramón Cas-
tillo Rodríguez. 
Dada cuenta de instancia del jardi-
nero municipal señor Viera Fuentes, in-
teresando su jubilación, se acordó ins-
truir el oportuno expediente. 
La Comisión quedó enterada del ofi-
cio que dirige la sociedad B. Bouderé 
y Sobrinos, sobre las gestiones que rea-
liza para recuperar el suministro de 
energía eléctrica procedente del Turro. 
Quedó aprobada la liquidación men-
sual del consumo de fluido eléctrico 
Para el alumbrado público. 
Quedó enterada la Comisión de carta 
«iel director general de la Caja de Pre-
nsión Social de Andalucía Oriental, 
sobre crédito concedido a este Ayunta-
miento para adquisición de un inmue-
ble. 
Dada cuenta de circulares sobre el 
primer Congreso de Sanidad municipal 
y III Congreso municipalísta que ha de 
celebrarse en Baicelona en los últimos 
días del presente mes, acordóse di-
rigir la adhesión de este Municipio a los 
actos expresados. 
Se acordó la adquisición de cinco 
ejemplares de la revista «El Mediterrá-
neo», dedicada a S. M . el Rey con mo-
tivo de las bodas de plata del Soberano 
con el tronó. 
Igualmente, adherirse a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Sevilla, que abre 
una suscripción con el propósito de 
contribuir a levantar en la capital de la 
Monarquía la Ciudad Universitaria. 
Se acordó concurrir, a virtud de in-
vitación del señor vicario arcipreste, 
a la solemne misa y Tedeum que ha de 
celebrarse el domingo 15, en la iglesia 
de San Sebastián, con motivo de las 
bodas de plata de la coronación de S.M. 
el Rey Don Alfonso XIII . 
También, contribuir a la terminación 
de las obras de reparación de la torre 
de San Sebastián. 
Igualmente, hacer las reparaciones 
que precise la casa de calle Maderuelos 
que estuvo arrendada por el Ayunta-
miento para escuela pública de niñas. 
Se acordó el reparto de abundante 
limosna de pan, con motivo de las bo-
das de plata del Soberano; invitar al ve-
cindario para que ponga colgaduras el 
dia 17, y la celebración de veladas en 
los días 16 y 17 en calle del Infante. 
Y se levantó la sesión. 
D e . ¡ e r o - s a m m r ) ü s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Liñán Ramos, Antonia Ba-
rroso Fernández, José Sánchez Vegas, 
Antonia Rincón Reyes, Manuel Cañero 
Cazorla, Francisco Ariza Palacios, A l -
fonso Palomo González, María de la 
Victoria Martínez García, Francisco 
Hurtado García, Luisa González Fer-
nández, José Luque Montilla, Isabel 
Sancho Melero, Teresa Cabello Conejo, 
Ana Muñoz Ramos, Rosario Lara Gon-
zález, Antonio Escobar Arjona, Anto-
nio García Sierras, Encarnación Torres 
Sánchez, María Esparraga Aguílar, Do-
lores Herrero Ruiz, Purificación Porras 
Guerrero, Francisco López Suárez, Do-
lores Muñoz Martín, Antonio Zurita 
Rubio, Juan Santos Benítez, María 
Campos López, José Benítez Muñoz. 
Varones, 13.—Hembras, 14. 
LM <tui muerea 
Francisco Acedo Casasola, 8 meses; 
Santiago Madrigal Navas,15días; Josefa 
Henares Luque, 59 años; Alfonso de 
Rojas Alvarez. 16 años; Encarnación 
González Muñoz, 49 años; María Arra-
bal Martín, 78 años; Salvador Galindo 
Fernández, 47 años; Jerónimo Roa Pa-
lomino, 11 años; Diego Rincón Navas, 
13 meses; Elena Aragón Orozco, 54 
años; Josefa Quintana Ordóñez, 6 años. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 16 
Los que se casan 
¡Está el pan a siete gordas! 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
ASÍ LLEQÓ A REINAR ISABEL LA 
CATÓLICA 
(folios descabalados de una crónica que está 
a medio hacer); por Félix de Llanos y T o r r i -
glia (de la R. A. de la H.).—10 pesetas. 
LA PRINCESA ANA DE PRUSIA 
(historia de su conversión al Catolicismo), 
por Capristano Romeis.—4 pesetas. 
OBRAS COMPLETAS 
del P. Fr. En ique D. Lacordaire, O. P.—Con-
ferencias de Par ís , 1843-1848.—Cuatro tomos, 
a 5 pesetas tomo. 
ARTE RELIGIOSO.—SAN JERÓNIMO 
(con una introducción de C. Lorenzetti y 32 
reproducciones).—3 pesetas. 
MADRID EN SEIS DÍAS 
por Mariano Padilla.—Guias españolas de 
turismo.—7 pesetas. 
UN CASTILLO Y VARIOS CASTELLANOS 
por Fidel Pé rez -Mínguez—4 pesetas. 
VIDA ARRIBA Y VIDA ABAJO 
(episodios históricos, artículos y poesías); 
por Héctor H. Hernández,—5 pesetas. 
JIRONES DEL ALMA 
(prosa y verso); por Héctor H. Hernández.— 
5 pesetas. 
LETRAS ESPAÑOLAS 
Colección de obras selectas.—Fernández de 
Oviedo: «Historias de las Indias» (selección); 
Ximénez de Enciso: «El príncipe Don Carlos». 
Cada tomito, 1.75 pesetas. 
— Pigriní E L S O L D E A N T 
L A C A S T E L L A j n a y . FRANCISCO QOTTIEZ 5ANZ ) V E L A R Y CID (antes Carreteros), núm. 2 
0 
m M Í :nr; M ' J l t ramar í faos í 
Cola m k : fino 
Preferido del público por la bondad 
de todos ios artículos que expende. 
Visitarlo una vez es comprar 
:-: siempre 
9b£ C A F E S 
crudos y 
tostados 
G, L A X O 
"ARROZ 
BOMBA 
C A C A O 
Quesos de bola, Gruyere, manchego, y de Castilla, 
y cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S DE A C R E D I T A D A S 
MARCAS 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
MERMELADA - PHOSCAO-MAIZENA-POSTRE Y FLAN I D E A L 
Frutas secas.- Purés, tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas.- Lentejas de 
Castilla-Alubias del Barco.-Chocolates con cape-; 
l a . vainilla, leche y almendra.-Mantecas del Reino 
y extranjeras;- ANISADOS, VINOS Y LICORES. 
ENRIQUE LOPEZ P E R E Z il 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V U G A , 3 1 y 3 3 o-o T E L E F O N O 8 S 
Precios de viaje, desde 40 céntimos KILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
«I 
SERVICIO DIARIO DE 
AUTOMOVILES 
entre Antequera y Fuente Pie-
dra, por Mollina y Humilladero. 
HORA DE SALIDA 
Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, 
de la Alameda del Deán. 
k d 
C a r l o s l e r í a l a m e r 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higienre 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
E S l T I B l K l M l E N t O Y C L Í H l t ó 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DÉ SAN ¡OSE) 
TELÉFONO 266 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
" e l v i c i o " -
Cada día es más grande el 
consumo del café y cada 
día mayor la venta en 
LA FIN DEL MUNDO 
porque lo vende bueno y 
barato. 
Azúcar terrón P. 1.75 kilo. 
> P. G. 1.70 * 
» polvo T. 1.65 » 
Café tostado Puerto Rico 10.— > 
Hacienda 9.— > 
» » superior 8.— > * 
. torrefacto 1.a 7.50 » 
» > corriente 7.— * 
> crudo Caracas 7.50 
* » caracolillo 6.80 » 
i Hacienda 1.a 6.50 » 
» » » lustrado 6.— * 
C A L L E TRINIDAD DE R O J A S , 33 
A N T E Q U E R A 
I!L 
NUESTROS CONCURSOS 
: t o r e s , a g u z a d e l I n -
g e n i o ! 
nuestro deseo de correspon-
; favor del público y estimular e! 
s de nuestros lectores asiduos. 
3 abierto un concurso que consis-
poner pie al adjunto dibujo; esto 
cer un chiste que venga a 
ss íiguras que aparecen en sito con 
Las condiciones de esíe concurso son 
las siguientes: 
Primera.—Los chistes serán lo más 
originales posible, y deberán, como he-
mos dicho, estar inspirados en ei di-
bujo base del concurso. Es decir, que 
no siendo un concurso libre de chistes, 
éstos tienen forzosamente que ser adap-
tables al expresado dibujo, siendo re-
chazados los que no ye sujeten a esta 
condición, a nuestro juicio, o que se 
pasen de castaño oscuro. 
Segunda.—Los chistes (que habrán 
de ser breves), se entregarán en esta 
Redacción bajo sobre, escritos en una 
cuartilla de papel y firmados con un 
seudónimo o iniciales, si río se desea 
dar el nombre; pero en la misma cuar-
tilla deberá venir el cupón adjunto, pe-
gado para evitar confusiones, y en el 
cual constará el nombre, apellido y do-
micilio del concursante; siendo entre-
gados hasta el jueves de cada semana. 
Queda bien entendido que no se ad-
mitirá ningán original sin cupón, y que 
cada cupón no tiene valor más que 
para un sólo chiste; pero los concur-
santes pueden mandar cuantos origina-
les distintos deseen, con su cupón co-
rrespondiente. 
Tercera.—El concurso estará abierto 
durante trés semanas; esto es, hasta el 
jueves 26 del corriente inclusive; pu-
blicándose en ios domingos 15, 22 y 
29 los chistes recibidos durante la se-
mana correspondiente. 
Cuarta.—En el número del 5 de Junio 
insertaremos un boleto de votación 
para otorgar dos premios a los mejores 
chistes publicados, a juicio de la ma-
yoría de nuestros lectores. Dichos pre-
mios consistirán: el primero, en «na 
magnifica pluma estilográfica, con plu-
milla de oro y puntos iridium (para ca-
ballero o señorita, a elegir), y el se-
gundo, un estuche de papel y sobres, de 
superior cl|Hdad; areibos artículos de la 
surtida y^ acreditada papelería e im-
prenta «El Siglo XX». Obtendrá el pri-
mer premio, el que alcance el mayor 
número de votos, y el segundo, el si-
guiente eri la cifra total de sufragios. 
El empate, si lo hubiera, se decidirá por 
sorteo. 
Contra la resolución del fallo dado 
Por esta Redacción, no cabrá apelación 
de ningún género. 
Las advertencias finales de este con-
curso las daremos oportunamente. 
Ahora, los Uctores ingeniosos tienen 
palabra. 
N." /.—El betunero.—¡Buen «regaeras» 
estás hecho, desde que hiciste el robo en 
elBanco...y te reúnes con el üoMerluza!.., 
El randa.—¿Któ, con quién te juntas? 
El betunero.—¿Fa?... ¡siempre *\ünto> 
con la «crema» i . . . «lustre»! 
REQER. 
2.—Los amigos de la limpieza. 
El de la caja.—¿Sabes lo que he pensao? 
El oUo.—¿El qué? 
El de la caja. -Qí/e bien podía el Go-
bierno suvencionartnos ya que nuestro 
trabajo es limpiá. 
. Et MENDA FLAMA. 
3.—El limpiaboías.— Oye, ¿de qué 
vives ahora? 
El randa.—/Dg/ registro de la pro-
piedad! 
CREVISEJO.—Sevilla. 
4.—¿Y la caja de la herramienta, 
Nemesio? 
—La perdí en la catástrofe del expre-
so, en Palma del Río. 
—¿Y eso? 
—Que no hay derecho a despedir a uno 
con esa violencia, sin avisar, para reco-
ger el equipaje, cuando menos. 
—Reclama a la Compañía. 
FEDERICO GméNEz.—Fuente-Picdra. 
5.-~Oye, ninchi: ¿cuánto quieres por 
limpiarme las botas? 
— Veinte pesetas con veinticinco cén-
timos. 
—¡Atiza! 
—Natural, señor; veinte pesetas pa 
comprarle unas botas, y veinticinco cén-
timos por limpiárselas. 
FEDERICO GIMÉNEZ.—Fuente-Piedra. 
6.—El maleta.—¿Qué?¿Piensas tirarte 
en las corrías de feria de Mayo? 
El betunero.—/D/go/... y que piensé 
po/w... un par más limpio... 
SANDECAR. 
7.-SÉI obrero.—¿fistorá la cosa «ne-
gra», que hasta la * eterna* se ha dedlcao 
a limpiar botas? 
ZlUR. 
S.—El betunero.—/I/mp/o las botas! 
El obrero.—¿K no sabes de alguno 
que ensucie estógamos? 
ZlUR. 
9.—¿Yporque vas a casarte has aban-
donao el oficio? 
— Claro está; en un matrimonio no es 
natural que trabajen los dos cónyugues. 
VAREU. 
10.—Estoy harto de que me llamen 
*el Chispilla* y voy a demostrar que soy 
el más grande limpiando botas. 
—¿Pos qué vá, a j a s e i ? 
—Limpiárselas al Angelote cuando 
esté en lo arto de la torre. 
MALAGA.-" 
«DILUIS 
LH M E S REVISTAS HOMSTiCflS 
Om vmntm nm ta librarla «El üglo XX». 
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PRODUCTO DE LA "GENERAL MOTORS" 
P R E C I O S 
(Sujetos a variación sin previo arHo) 
PRODUCT 
COUPÉ 9,800 peseras. 
COACH y 9.900 
LANDAU SEDAN 10.$00 
Todos los coches completamente equipados. taclaMo 
el 5.' neumático. 
Precios en nuestros depósito» de 
BARCELONA, MALAGA O BILBAO 
" L o q u e m á s n o s a d m i r a 
es s u e c o n o m í a " 
Eso dicen millares de compradores del 
PONTIAC SEIS 
La verdad es que el mantenimiento de 
un PONTIAC SEIS es inferior en d 
costo al de un coche más pequeño; y 
siendo un magnífico coche seis cilindros 
con maquinaria sólida, impecable y 
con otras muchas cualidades d* 
superioridad en belleza, capacidad» 
conducción fácil y potencia, se concibe 
que de todas partes envíen testimonios 
expresivos sobre el escaso consuno 
de gasolina y aceite. 
CONCESIONAklOS E N TODAS PARTES 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. $ A. 
Plaza de Cánovas. 4 
MADRID 
PON 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
